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NOTIZIA
EMMA HERDMAN, Louis Des Masures, Claude Goudimel et Jean de Tournes, «Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance», LXVI, 3 (2004), pp. 607-616.
1 Lo studio dei Vingtsix Cantiques chantés au Seigneur di Louis Des Masures (Lyon, Jean de
Tournes,  1564)  si  inserisce  nella  problematica  dei  rapporti  fra  musica  e  poesia  nel
Rinascimento. I Vingtsix Cantiques, la cui partitura è generalmente attribuita a Claude
Goudimel, vengono situati dalla studiosa nell’ambito della politica editoriale ‘musicale’
di Jean de Tournes, nonché delle controversie religiose del tempo. Opera successiva alla
conversione di Des Masures alla Riforma, vi si ritrova l’influsso della traduzione dei
Salmi curata da Clément Marot e Théodore de Bèze (al quale i Vingtsix Cantiques sono
dedicati),  come delle  riprese dalle  Œuvres  poëtiques di  Des Masures (1557),  rilette  in
chiave più manifestamente pedagogica e in accordo alla spiritualità riformata.
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